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一份阳明后学人名清单，共计 784 人（包含泰州学派成员 142 人）。在此基础上，笔者还对阳
明后学的成员进行了综合考证，为每位成员撰写了一篇小传，其中具体列举了其籍贯、字号、
官职、师承，并简明扼要的叙述了其生平事迹及学术宗旨。 

























Yangming Ideology was founded by Wang Shou-ren. Since the day it was born, it had quickly 
spread to all levels of the Ming Dynasty, such as literature, politics, art, economic. It's not only a 
major genre in the history of Chinese thought, but its influence has gradually spread to neighboring 
countries. Although Yangming Ideology is a kind of philosophy, most members are both Philosopher 
and writer at the same time. Furthermore, some members' collected works have spread for serval 
hundred years till now. 
It's no doubt that current research of Yangming Ideology has made considerable achievements. 
But because of the big number of Yangming's apprentices and the huge time span, there are still too 
many members which are unknown for all researchers, such as their nicknames and native places. In 
view of this, I have investigated a lot of relative information, in order to issue a more detailed name 
list. Finally, I have already summed up the preliminary list of names, total 784 people (including 142 
members of Taizhou School), and hopefully it will do some good for the future study of Yangming 
Ideology. 
Besides, I have also found three letters between Wang Yangming and his disciple WangJi, two 
of which are Newly discovered. I have study on this letters carefully and put my conclusion at the 
end of this research report. 
 
 


















一 阳明生平事略及考辨............................................... 1 
二  阳明门人弟子名单............................................... 23 
三  王艮门人弟子名录及配享列传..................................... 66 

































成化九年  1473  癸巳 
成化十年  1474  甲午 
成化十一年  1475  乙未 
























成化十四年  1478  戊戌 
成化十五年  1479  己亥 
成化十六年  1480  庚子 
王华乡试发解浙江第二人。 
成化十七年  1481  辛丑 
王守仁之父王华状元及第，授翰林院修撰。 
 



































成化二十年  1484  甲辰 
  王守仁母郑氏去世，守仁居丧哭泣甚哀。 
 
成化二十一年  1485  乙巳 




成化二十三年  1487  丁未 
















































弘治四年  1491  辛亥 




弘治六年  1493  癸丑 
    春，王守仁会试下第。遂归余姚，结诗社龙泉山寺。 
弘治七年  1494  甲寅 





















弘治十年  1497  丁巳 
是年王守仁精究兵法，留情武事。 
 
弘治十一年  1498  戊午 
    是年王守仁尝试朱熹“循序致精”的读书之法，但苦物理、吾心若判而
为二。因偶闻道士谈养生，遂有遗世入山之意。 
 




弘治十三年  1500  庚申 
王守仁授刑部云南清吏司主事。 
 
弘治十四年  1501  辛酉 
王守仁奉命审录江北，多所平反。事竣，遂游九华，寻访道人、隐者。 
 





























弘治十六年  1503  癸亥 
王守仁移疾钱塘西湖，复思用世。 
 























































































































正德八年  1513  癸酉 
十月二十二日，南京太仆寺少卿到任 
 
正德九年  1514  甲戌 
    四月二十一日，获升南京鸿胪寺卿，二十五日到任。 
 
正德十年  1515  乙亥 
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